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Современная образовательная практика вуза, требующая личностно ориентиро-
ванного подхода, ставящего своей целью формирования готовности педагога к рефлек-
сивному анализу, самопроектированию, способности к самоактуализации и к саморазви-
тию [5, с. 98], безусловно позволяет рассматривать психолого-педагогическую диаг-
ностику как неотъемлемую часть целостного педагогического процесса. 
П. П. Блонский утверждал принцип всестороннего изучения личности, он считал, что 
«личность – это не то, что делается, а то что образуется» [2, с. 14]. С. Л. Рубинштейн, также 
указывает, что «будущее формирование личности определяется всем его предшествующим 
развитием, внутренними предпосылками и условиями» [12, с. 41]. 
На важность комплексного изучения личности, определения психологических 
условий ее формирования в педагогической практике обращала внимание и Н. К. Крупская. 
Призывая к всестороннему изучению личности обучающегося, она писала: «…педагоги 
часто забывают, что важно знание интересов обучающегося, его взглядов, стремлений, 
его жизненного опыта, необходимое знание людей, которые его окружают, условий, 
в которых он живет» [3, с. 50]. 
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По утверждению Л. С. Выготского, в основе психолого-педагогической диагности-
ки лежит целостное изучение личности обучающегося в ее взаимодействии. Л. С. Вы-
готский предупреждал, что «…мы никогда не поймем человеческой личности, как сум-
му проявлений, поступков и т. п. … Всякое развитие в настоящем базируется на про-
шлом развитии и имеет перспективу развития в будущем» [4, с. 157]. 
Психолого-педагогическую диагностику в современной научной литературе рас-
сматривают как разветвленный и многофункциональный вид психолого-педагогичес-
кой деятельности, направленный на раскрытие сущности явления, имеющего достаточ-
но полное, конкретное описание, охватывающий цели выявления и измерения индивиду-
ально-психологических особенностей личности, достижения образовательного процесса. 
Так, психолого-педагогическая диагностика трактуется Л. А. Байковой, О. В. Еремки-
ной как «оценочная практика, направленная на изучение индивидуальных особенностей 
обучающихся» [10, с. 101–102], О. В. Алмазовой как «отрасль общей психологической нау-
ки, имеющая прикладной характер» [1, с. 5], Г. В. Кухтериной как «отрасль науки, разраба-
тывающая методы выявления и изучения актуального состояния и тенденции индивидуаль-
но-личностного развития обучающихся» [9, с. 13], В. И. Загвязинским как «определение ка-
чественных и количественных параметров изучения объектов» [6, с. 83]. 
На наш взгляд, особенность психолого-педагогической диагностики заключает-
ся в том, что она включена в практическую деятельность, направлена на оценку резуль-
татов формирования личности обучающегося, разработку развивающих действий в об-
разовательных и воспитательных условиях, наличия, прогноза и коррекции выявлен-
ных в ходе диагностики проблем. 
По мнению Г. В. Кухтериной, объектом психолого-педагогической диагностики 
являются «индивидуальные различия и способы их измерения», а предметом выступа-
ют «состояния, свойства, характеристики обучающихся, а также тенденции, опреде-
ляющие результативность профессиональной деятельности педагога» [9, с. 10]. 
Н. М. Борытко цель диагностической деятельности педагога видит в получении 
объективной информации для управления (контроля и коррекции) качеством педагоги-
ческого процесса, повышения эффективности педагогической деятельности, обеспечи-
вающей выполнение следующих функций: информационной, контрольно-корректиро-
вочной, прогностической, оценочной [3]. 
Важным для понимания психолого-педагогической диагностики является поло-
жение о том, что сущность ее заключается в постановке психолого-педагогического ди-
агноза как процесса глубокого проникновения во внутреннее содержание изучаемых 
явлений, опирающегося на принципы объективности, целостности, процессуальности, 
детерминизма, персонализации, компетентности [9, с. 10]. 
Описание процесса психолого-педагогического диагностирования, выделение его 
этапов у разных авторов различно. Тем не менее, сохраняются общие подходы и закономер-
ности, выработанные в общей теории диагностирования, которые определяют структуру 
процесса диагностики. 
Так, Е. А. Михайлычев выделяет восемь этапов [11, с. 30], Л. С. Выготский в психо-
лого-педагогическом диагностировании определяет шесть этапов [4, с. 257], Н. В. Кузьми-
на – девять этапов [8, с. 143], Л. В. Колясникова – десять этапов [7, с. 1502], Н. М. Бо-
рытко в общей структуре диагностирования определяет пять этапов [2, с. 236]. 
В своем исследовании мы будем опираться на этапы психолого-педагогической 
диагностики, сформулированные Е. А. Михайлычевым, считая их необходимыми и до-
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статочными для осуществления процесса диагностирования. Так, к основным этапам 
диагностирования автор относит: 
1) определение объектов, целей и задач диагностики; 
2) определение критериев, показателей и индикаторов диагностирования объек-
та (явления); 
3) подбор (разработку и апробацию) методик для решения поставленных задач 
диагностики; 
4) сбор информации с помощью диагностических методик; 
5) количественную и качественную обработку полученных результатов; 
6) выработку и формулировку педагогического диагноза как заключения о сос-
тоянии диагностируемого объекта и причинах, вызывающих данное состояние; 
7) выработку и формулировку педагогического прогноза тенденций развития 
данного объекта; 
8) разработку коррекционных мер в форме определенного плана педагогических 
воздействий на объект с целью приведения в желательное состояние. 
Таким образом, психолого-педагогическая диагностика является специфической 
разновидностью диагностики в связи с тем, что учитывает специфику психологической 
диагностики в педагогическом процессе, всегда предполагает выбор оптимального педаго-
гического воздействия, создание тех или иных психологических условий, имеет специфи-
ческий объект диагностирования и своеобразный целостный подход к его исследованию; 
является самостоятельным компонентом педагогической деятельности, присутствующим 
на всех ее этапах; характеризуется наличием отличных от других видов диагностики 
функций и принципов; имеет свою структуру и ряд специфических этапов. 
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Профессия как сфера самореализации человека в настоящее время привлекает 
к себе внимание многих исследователей, подтверждающих тесную связь между удовле-
творением, полученным от работы, и общей удовлетворенностью жизнью. В профес-
сиональном труде работников спортивно-оздоровительной сферы, а это инструкторы, 
тренеры, методисты, консультанты и т. д., актуализируется творческое начало в челове-
ке, направленное на утверждение себя как личности в продуктивной деятельности 
с целью социального признания обществом, значимыми другими или самим собой. 
Термин «самореализация» в современной науке трактуется весьма не однозначно, 
раскрывая при этом многие аспекты сущности этого важного понятия с точки зрения психо-
логии, педагогики, социологии, философии. Сложность изучения феномена «самореализа-
ция человека» можно объяснить сложностью его объективного познания, что подвигает уче-
ных искать научную платформу объективных методов исследования самореализации чело-
века в профессии. Самореализация является базовой социальной потребностью человека, это 
обязательный момент развития человека в онтогенезе, а самореализация в профессии – важ-
ная составляющая его жизни. Важнейшей характеристикой человека в деятельности можно 
считать развитие индивида не просто в качестве носителя деятельности, а в качестве субъек-
